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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “PENGARUH 
HASIL PELATIHAN DAN EFIKASI DIRI TERHADAP PERILAKU 
BERIWIRAUSAHA PESERTA PASCA PELATIHAN (Sudi Pada Pendidikan 
Kewirausahaan Masyarakat (PKM) di PKBM Jelita Masa Kecamatan Majalaya 
Kabupaten Bandung)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara 
yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini. 
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Rasa syukur yang begitu besar tersampaikan kepada Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga menjadikan 
suatu kekuatan untuk dapat merampungkan penyelesaian tesis ini. Penelitian tesis 
ini memiliki judul: “Pengaruh Hasil Pelatihan dan Efikasi Diri Terhadap Perilaku 
Beriwirausaha Peserta Pasca Pelatihan (Sudi Pada Pendidikan Kewirausahaan 
Masyarakat (PKM) di PKBM Jelita Masa Kecamatan Majalaya Kabupaten 
Bandung)”. 
Besar harapan tesis yang telah disusun ini mampu memberikan manfaat 
bagi seluruh pihak terkait, dan mampu memberikan nilai lebih kepada para 
pembaca terutama yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
Banyaknya pihak yang telah membantu kelancaran terhadap penyelesaian tesis ini 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga penulis hanya dapat 
memanjatkan do’a semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda 
atas kebaikan semua pihak yang telah terlibat. 
Segala kekurangan dan kealfaan penulis dalam penulisan karya ini mudah-
mudahan tidak mengurangi nilai guna dan manfaat bagi semua pihak yang 
membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga segala aktivitas yang 
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